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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 Объем данной дипломной работы составляет 41 страницу.  При ее 
написании было использован 51 источник, который включает учебную  и 
научную литературу, нормативно-правовые акты белорусского 
законодательства и международные акты. 
 ПРАВА, СВОБОДЫ, ЖИЗНЬ, СТАТУС, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 
ГАРАНТИИ ПРАВ, РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ, ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ, 
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ, ЭВТАНАЗИЯ, АБОРТ. 
 Объектом исследования дипломной работы являются личные права и 
свободы человека и гражданина, в частности право на жизнь, которые и 
являются неотъемлемыми и принадлежат каждому человеку с момента 
рождения. 
 Целью исследования дипломной работы выступает исследование 
конституционных основ права на жизнь как основной части института 
неотъемлемых прав человека и гражданина. 
 В структуру дипломной работы вошли три главы, а первая глава в свою 
очередь еще подразделяется на два раздела. Первая глава раскрывает 
понятие, содержание и сущность права на жизнь, а так же дается 
характеристика правового регулирования права на жизнь и общественных 
отношений, которые возникают в процессе реализации данного права. Вторая 
глава посвящена изучению гарантий реализации права на жизнь. Третья 
глава описывает существующие в законодательстве и обществе ограничения 
права на жизнь. 
 По окончанию работы были достигнуты следующие результаты: 
1) глубоко изучены теоретические основы права на жизнь с различных точек 
зрения, изучена нормативная база, регулирующая данный вопрос; 
 2) исследованы гарантии реализации права на жизнь, и их различные 
классификации; 
 3) рассмотрены и проанализированы существующие ограничения права на 
жизнь, дана подробная характеристика и исследована статистика по 
смертной казни, эвтаназии и абортам. 
 РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Аб'ём дадзенай дыпломнай працы складае 41 старонка. Пры яе 
напісанні былі выкарыстаны 51 крыніца, якая ўключае вучэбную і навуковую 
літаратуру, нарматыўна-прававыя акты беларускага заканадаўства і 
міжнародныя акты. 
ПРАВЫ, СВАБОДЫ, ЖЫЦЦЁ, СТАТУС, ЗАКАНАДАЎСТВА, 
ГАРАНТЫІ ПРАВОЎ, РЭАЛІЗАЦЫЯ ПРАВОЎ, АБМЕЖАВАНЬНЕ 
ПРАВОЎ, СМЯРОТНАЕ ПАКАРАННЕ, ЭЎТАНАЗІЯ, АБОРТ. 
Аб'ектам даследавання дыпломнай працы з'яўляюцца асабістыя правы і 
свабоды чалавека і грамадзяніна, у прыватнасці права на жыццё, якія і 
з'яўляюцца неад'емнымі і належаць кожнаму чалавеку з моманту нараджэння. 
Мэтай даследавання дыпломнай працы выступае даследаванне 
канстытуцыйных асноў права на жыццё як асноўнай часткі інстытута 
неад'емных правоў чалавека і грамадзяніна. 
У структуру дыпломнай працы ўвайшлі тры разделы, а першы раздел у 
сваю чаргу яшчэ падзяляецца на два часткі. Першы раздел раскрывае 
паняцце, змест і сутнасць правы на жыццё, а так сама даецца характарыстыка 
прававога рэгулявання права на жыццё і грамадскіх адносін, якія ўзнікаюць у 
час рэалізацыі дадзенага права. Другі раздел прысвечана вывучэнню 
гарантый рэалізацыі права на жыццё. Трэці раздел апісвае існуючыя ў 
заканадаўстве і грамадстве абмежаванні права на жыццё. 
Пасля заканчэння працы былі дасягнуты наступныя вынікі: 
1) глыбока вывучаны тэарэтычныя асновы права на жыццё з розных пунктаў 
гледжання, вывучана нарматыўная база, якая рэгулюе гэта пытанне; 
 2) даследаваныя гарантыі рэалізацыі права на жыццё, і іх розныя 
класіфікацыі; 
 3) разгледжаны і прааналізаваны існуючыя абмежаванні права на жыццё, 
дадзена падрабязная характарыстыка і даследавана статыстыка па смяротным 
пакаранні, эўтаназіі і абортаў. 
 ABSTRACT DEGREE WORK 
The volume of this thesis is 41 pages. When writing it was used 51 source, 
which includes educational and scientific literature, the normative legal acts of the 
Belarusian legislation and international instruments. 
RIGHTS, FREEDOMS, LIFE STATUS, LEGISLATION, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF SALE GENERALLY LIMITED RIGHTS, THE DEATH 
PENALTY, EUTHANASIA, ABORTION. 
The object of the research thesis are personal rights and freedoms of man 
and citizen, in particular the right to life, which are inalienable and belong to every 
human being from the moment of birth. 
The study advocates the thesis study the constitutional foundations of the 
right to life as a basic institution of the inalienable rights of man and citizen. 
The structure of the thesis includes three chapters, and the first chapter, in 
turn, further divided into two sections. The first chapter describes the concept, 
content and essence of the right to life, as well as describes the legal regulation of 
the right to life and the social relations that arise during the implementation of this 
law. The second chapter is devoted to the study of the guarantees of the right to 
life. The third chapter describes the existing legislation and in society limit the 
right to life. 
Upon completion of the following results were achieved: 
1) deeply studied the theoretical basis of the right to life from different points of 
view, we studied the regulatory framework governing the matter; 
 2) to investigate the guarantee of the right to life, and their various classifications; 
 3) reviewed and analyzed the existing restrictions on the right to life, gave a 
detailed description and studied statistics on the death penalty, euthanasia and 
abortion. 
 
 
 
